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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа содержит 76 страницы, 5 таблиц, 16 графиков, 50 
использованных источников. 
 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЫНКИ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ, 
ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА, ПОЛИТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-
ЦИКЛЫ, ДВУХПАРТИЙНЫЕ ЦИКЛЫ,  КОРРУПЦИЯ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 
Объект исследования – политические рынки в разрезе 
экономической политики. 
Предмет исследования  –  взаимосвязь политических рынков и 
экономической политики. 
Цель исследования – проверить наличие зависимостей между 
функционированием политических рынков и продуктом экономической 
политики. 
Методы исследования:  метод экономического анализа, метод 
сравнения, синтеза, индукции, дедукции, математический метод, 
графический метод. 
 
Дипломная работа посвящена анализу функционирования 
политических рынков и взаимозависимостей последних и экономической 
политики. Рассматривается структура политического рынка, его 
особенности. Особый акцент на политические бизнес-циклы и их влияние. 
В работе присутствуют два исследования автора на выявление реальных 
зависимостей на практике. 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
 РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца змяшчае 76 старонкі, 5 табліц, 16 графікаўб 50 
выкарыстаных крыніц. 
 
ПАЛІТЫЧНЫ РЫНАК, ПАЛІТЫЧНАЯ РАЎНАВАГА, ТЭОРЫЯ 
ГРАМАДСКАГА ВЫБАРУ, ПАЛІТЫЧНЫЯ БІЗНЕС-ЦЫКЛЫ, 
ДВУХПАРТЫЙНЫ ЦЫКЛ, КАРУПЦЫЯ, ЭКАНАМІЧНАЯ ПАЛІТЫКА 
 
Аб'ект даследавання - палітычныя рынкі ў разрэзе эканамічнай палітыкі. 
Прадмет даследавання - ўзаемасувязь палітычных рынкаў і эканамічнай 
палітыкі. 
Мэта даследавання - праверыць наяўнасць залежнасцяў паміж 
функцыянаваннем палітычных рынкаў і прадуктам эканамічнай палітыкі. 
Метады даследавання: метад эканамічнага аналізу, метад параўнання, 
сінтэзу, індукцыі, дэдукцыі, матэматычны метад, графічны метад. 
 
Дыпломная праца прысвечана аналізу функцыянавання палітычных 
рынкаў і узаемазалежнасцей апошніх з эканамічнай палітыцы. 
Разглядаецца структура палітычнага рынку, яго асаблівасці. Асобны 
акцэнт робіцца на палітычныя бізнес-цыклы і іх ўплыў на эканоміку. У 
працы прысутнічаюць два даследаванні аўтара на выяўленне рэальных 
залежнасцяў на практыцы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
  
ABSTRACT 
 
Thesis contains 76 pages, 5 tables, 16 graphs, 50 sources used. 
 
POLITICAL MARKETS, POLITICAL EQUILIBRIUM, PUBLIC 
CHOICE THEORY, POLITICAL BUSINESS CYCLE, BIPARTISAN 
CYCLES, CORRUPTION, ECONOMIC POLICY 
 
The object of study - the political market in the context of economic 
policy. 
Subject of research - the relationship of political markets and economic 
policy. 
The purpose of research - check the functioning of the political 
relationships between markets and product policy. 
Methods: method of economic analysis, the method of comparison, 
synthesis, induction, deduction, mathematical method, graphical method. 
 
Thesis is devoted to the analysis of the functioning of markets and the 
interdependence of political and economic policies of the past. The structure of 
the political market, its features. Special emphasis on political business cycles 
and their influence. In the present study, two of the author to identify the real 
dependencies in practice. 
 
The author of the work confirms that resulted in her settlement and 
analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test 
process, and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 
methodological positions and concepts are accompanied by references to their 
authors. 
 
